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廖焕 国 《侵权法 中的一般注意义 务 》
,















































































































































































































































































只不过缔约过失责任发展得 比较成熟 已 上升为法律制度
,
而侵权法 中的










一 般 注 意义 务研 究
一般注意义务则主要停 留在司法运作阶段
,
















































































































⑨ 曾世雄 《民法总则之现在与未来 》
,


































































































































一 一般注 意 义务 的提 出和发展
德国法官很早就通过判例提 出了一般注意义 务
,
















肇 因于德 国法上 以 民法第 条第
项
、
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其学说 即刻为帝 国法 院
刑庭法官所接受
,




















以与刑法上不作为犯理论 保证人说 有所 区
别
。






























⑩ 该案为房屋所有权人 因某种原 因
,





帝国法 院依据德 国 旧 刑法第 条过失伤
害罪判决 有罪
。










































































































































































































































































































































































































侵权行为可 以 分为对权利 的侵害行 为和对法益
的侵害行为
,


































































































































































































《厦 门 大 学法 律评 论 》第九辑
损害他人的义务
,











































身体素质 以及 社 会地 位等等
。


















































































龚赛红 《法定 义 务在过错侵权责任 中的地位 》
,
载《中 山大学法学论
坛 》 年第 期
。
④ 张 民安 《过错侵权 责任制度研究 》
,


















































































































为还涵盖了禁止法律权利滥用的规定 希腊 民法典第 条 和关于基于诚
④ 张民安 《现代法 国侵权责任制度研究 》
,
法律 出版社 年 版
,
第 一
, , 夕 户 协
,
脚 。 , 叨 九 刀 叨
, , ,
《厦 门 大 学法律评 论 》第九辑










































































年 月 日施行的新荷兰 民法典是一部相 当先进 的民法典
,
它代



















焦美华译 《欧洲 比较侵权行为法 》下
,
法律






















一 般注 意义务研 究
规定田 对他人实施 了可归责于 己 身的不法行 为之人
,
应赔偿他人 因其




















起到 了与希腊 民法典第 条的规定
相同的效果
。


























英美法 系的注意义务与大陆法 系的一般注意义务之 比较






















、 , , , 引 自麻昌
华 《侵权行为法地位研究 》
,













《厦 门 大学法 律评 论 》第九辑
反与原告的损害之间有因果关系
。






















































































































④ 艺。 、 夕 二
, , , ,
⑩







一 般注 意义 务研 究
的人身或财产造成危险或损害
,
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正如 日本学者平井宜雄指 出 与英美法过失















































































⑩ 日 〕平井宜雄 《债法各论 —不法行 为
》
,






























































































⑨ 代 弗 林 勋 爵 是 如 此 评 价 的
“
阿 克 汀 勋 爵
的所作所为是使用 了他的一般性概念来打开产生特定义务的





① 邱聪智 《新订 民法债编通则 》下
,

























默顿伦敦区 区 自治会 一案中
,








































































































































































































































































































































































































































































应当承担合理 的注 意 义 务 以 阻止此 等进 一 步损 害 的发生
。
其第






























, 别 , , , , ,
一 般注 意义 务研 九
定 任何人
,









致使原告处 于 比行 为人照料他时更糟
糕的状态之中
。































































第一种关 系体 现 为邀 请 人
、


















, , , , , ,
一

























































这种关系要求雇主 以 积极 的作为至少 向在工作时受伤 的雇 员提供帮
助
。












































































































































































工作的规定防止给其他工人或外人造成损害 医 院允许不合格 的医生在其











《厦 门 大 学法律评 论 》第九辑
医院治病的
,










































































被移动前 处 于 一 种 更 安 全 的状 态
。




















































法院通 常确立 了这样的一种 义务
⑩





军 《英美法律文献选读 侵权 法 》
,





































































以将伤者交给医生或伤者的亲朋 以终止 自己的责任 或者在情况允许时
,
他
































, 、 、 ” “ 艺 、 ‘川 二
, ,
函 釜 〕 无 、 吕
‘ , 、
, 切 尸 之 ,
,















普通法抓住了 的先行行为作为 采取措施救助 的新
的义务的来源
。
通常该义务的承担以具备下列情形 为条件 意识到 已











了一个 他造成 了一个风险且能够减轻这一风险带来的后果 对 的合理
的注意义务
,










” 即 的补救行 为
可 以 排除或阻止损害
。
当 不知道 受到伤害或处于险境时或 当 未发
现此等危险
,




















































母 仁美 〕迈 克尔
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例如其第 条 归责事 由 规定
“ 以损害他人为 目的实施加害







































































































































































解我国法院处理类 似 问题所 面 临的困境
。























































































































这时 对 就有积极 的救
助义务
。
这一学说在我 国司法实践 中亦得 到了一定 的支持
,
我们可 以将这
种学说进一步完善后上升为司法解释甚至是法律规定
。
